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ARAHAN KEPADA CALCN:
t. slla pastlkan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
soalan bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini..
2. Kertas lni mengandungi TUJU*H (7) soalan.
3. Jawab UMA (5) soalan sahaJa.
4,. Markah hanya akan dikira bagi U.UA {s}dimasukkan di da}am buku mengikut susunan
jawapan Pffi3Al{Adan bukannya LIMA
Jawapan terbalk.
Semua ssalan meropunyai
Sernua 
.jar*apan ryE$.TLi-*U
Semua soalan MEST I I-AH
Ll_uA { s }
yang(s)
5"
6.
7.
rnarlcah yang sama.
d I mr.r tr akan pada muka sura t yang ba ru.
dijawabr di" dalam Bahasa Mal"aysia.
2/*
1.
4Z- I EAJ ?.32/31
tal "Ielaskan I"JI'{A (5 ) f aktorclrl Pemandu dan tingkah
atas Jalan raya. lt0 nnarkahl
lbl Kenal pastl dan bincangkan tugas dua agensl keraJaan yang
utama bertanggungJawab terhadJp perlaksanaan proJek Iebuh
raya dan pengangkutan dl Malaysla'
Terangkan Juga tugas sebuah agenst keraJaan yang
bertanggungJiwal terhadap penguatkuasaan undang-undang lalu
I lntas dan Pelesenan kenderaan'
I tO markah J
2. tal Takrlfkan 1st, 1lah-ls,tllah yang berikult:-
( I ) Purata lalu I intas harian'(11) lslPadu 
.iaman reka bentuk'
{ 11i ) Nlsbah ls j"padu Jarnan reka bentuk' I 3 markahJ
lbl Jelaskan dengan berbantukan graf dan contoh klraan'
mengapakah seiakln pendek sela aliran lalu Ilntas puncak
orprtI}r, semakln tepit kiraan kadar allran diperolehl?
t I rnarkah l
faktor Yang mempengaruhi
t tO rnarkahJ
ta] Jelaskan perbezaan antara laJu setempat dengan laJuperJalanan. Senaraikan ffPAT (4) kegunaan laJu setempat
aatim keJuruteraan lalu Ilntas dan pengangkutan' [ 6 markahl
t Lzlka1 Yang memPengaruhl cIrl-
Laku semasa memandu kenderaan dl
t c I Je laskan dengan terper i nc i Dua (2)
perubahan al lran Ialu l intas'
3.
-ltl2/
Et-n
-ry"^r
3/-
3"
-3
tbl $atu kaji"an laju telah di.jalankan
dengan rfienggunakan senapang radar,dlperolehi. di" tunjr.rkkan dalarn Jadual
[En; ?,32/31
,d i seba tang ja I an raya
Keputusan uJ lkal i yang
1,
4,
Jadual I
Kelas KelaJuan(Km/j )
[Jl angan
30 4 34.9
35 39" g
40 44.9
45 - 4g.g
50 € 54.9
55 - 5g.g60 64.9
65 69. g
70 74.9
75 79. g
80 g4. g
g5 E gg.g
90 * g4.g
95 gg. g
2
6
1t
18
30
34
45
43
3?
21
T6
14
7
2
Klra nln dan sisihan prawar untuk uJlkaJr tersebut.. Berlkomen anda mengenai hasll uJikaJi y"r,g AtJ"Iankan.
[14 markah]
tal Dalam Arahan Teknik yang dikeluarkan oleh JKR, , araskhidmat' (servls) digunakan dengan meruas untuk menerangkanoperasi laju di jalan raya. Apakah kehubungan aras khrdmatdengan muatan, ariran lalu llntas dan laJu dalam konteksreka bentuk geometri Jalanraya. [ 6 markah]
zhl 4/-
4.
-4- lEn.l 232/31
lbl KaJlan lalu Ilntas telah dlJalankan untuk mendapatkan
kehubungan antara laJu purata ruang, aliran dan ketumpatan.
Hasll kaJlan dltunJukkan dalam Jadual 2'
Dengan menganggapkan kehubungan antara laJu dan ketumpatan
adal'ahlelurus,tentukanlaJupurataruanguntukkeadaan
allran bebas dan klra ketumpatan tepu (Jam) untuk keadaan
lalu lintas senasa uJlkaJl dlJalankan'
Jadual Z
Laju Purata Ruang
(Km/J )
AI iran
(Kend , / ij
29. 5
27,2
32.O
26. O
35. 3
44. 0
4t.2
35. 0
40. 0
45. I
1 005
1250
1 200
r 358
1 350
L32A
r4a7
1 340
1 280
1 105
[ 14 markahl
EMPAI (4 ) Proses dlagnosls
kajian keselamatan jalan raya'5. Ial Jelaskankemalangan secara rlngkasJalan raya untuk
tbl Bincangkan LLMA (5) Iangkah dalam
untuk keselamatan bagi mengurangkan
raya di Malaysia.
I tO markahJ
reka bentuk jalan raya
kadar kernalangan jalan
I tO markahl
6. ta] Takri.fkan apakah yang dimaksudkan dengan
I lntas '
pengurusan Ialu
L Z markahJ
tb I Je Laskan secara r lngkas
pengurusan la Iu I lntas '
(4 ) obiekt lf utama dalam
[ 0 markahJ
EUPAT
5/-
6" lcl
-5
Nyatakan qMpAI (A) jenisIintas. Jelaskan salah sat,utersebut yang berkai tan
kebolehrnasukan kenderaan.
lEn;232/31
utama teknik pengurusan Ialuteknik pengurusan ra r.u r intasdengan kebolehgerakan dan
7. laI
tbl
lcI
Terangkan
perdagangan
I lntas.
Nyatakan t=,Il"l4 (5 )perdagangan terhadap
kesan kenderaan berat
s i s tern pengangkutan dan
I,IZ markah l
dan kenderaan
lalu 11ntas.
I S markah J
Jelaskan TIqA (3) kaedah untukpengangkutan awam, khususnya bas supaya
ef i syen.
TJGA (3) kaedah
dan kenderaan berat
untuk kawalan kenderaandari aspek pengurusan lalu
t 
.g markah J
mel icinkan operaslpergerakannya leblh
I 0 markahJ
o0o000ooo
#5

